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75.4peratusmemilihBN me- •
nang di Sarawak,manakala Dari kanan Prof DrJayum, Kadir Dikoh (moderator) dan DrJeneri
21.3peratusyakin pakatan pada WacanaPra PRU 13Siapa Jadi Pilihan ?








akhbarBH itu turut dihadiri
Penganalisispolitik dari Uni-
versitiPutra Malaysia(UPM)
Prof Dr JayumJawanselaku
ahli paneldanPengarangBe-
ritaBH,KadirDikohbertindak
sebagaimoderator.
» Mampu lebar
penguasaan
di dua negeri
Yakin pertahan
sabahJ sarawak
'" Kuala Lumpur
BarisanNasional(BN)di-"angkamempertahan-kanSab hdanSarawak
padaPilihanRayaUmumKe-n(PRU-13)nanti.
Selainitu, PASpuladilihat
tidakmampuuntukmelebar-
kanpenguasaannyadiduane-
geriterbabit,manakalacalon
PKR gagalmenariksokongan
rakyat.
PopularitiPMmeningkat
PensyarahKanan Universiti
MalaysiaSarawak(UNIMAS),
Dr"Jeniri Amir, berkataber-
dasarkankepadahasilkajian
pihaknyadi tujuhkawasandi
